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Abstract. The paper presents the results of psycho-functional state of African students studying in 
the Peoples' Friendship University of Russia. On the sample 90 conducted psychological and psychophysio-
logical testing of foreign students aged 18 to 27 years. The results showed that African students of the first 
group at the initial stage experienced the impact of a complex of negative environmental factors, which 
greatly activated the activity of the sympathetic nervous system and led to the hard work of functional sys-
tems (primarily nervous and cardiovascular systems). The African students of the second group in the begin-
ning of the year there was a predominance of the parasympathetic section of the Autonomic nervous system 
(ANS) showing a successful adaptation to the complex factors of the environment and the stabilization of 
basic physiological functions of the body of foreign students. 
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Аннотация. В статье социальная (и эмоциональная) поддержка в близких отношениях рас-
сматриваются как фасилитаторы совладания со стрессом: являясь одновременно копинг- стратегиями 
и ресурсами. Наиболее важны семья и другие близкие отношения, с которыми связана доверитель-
ность и помощь в трудных жизненных ситуациях. Продуктивные взаимоотношения в системе соци-
альной сети дают человеку возможности ожидать и давать социальную поддержку при возникнове-
нии трудностей. Показаны значения возраста, пола, личностных качеств (стрессоустойчивость, спо-
собность к эмпатии и др.) и наличия социальной сети в активном объединении с другими в состоянии 
стресса. 
Ключевые слова: социальная, эмоциональная виды поддержки, уровень стресса, совладание, 
половые и возрастные различия, социальная сеть межличностных отношений 
 
 Известно, что наличие близких взаимоотношений смягчает последствия стресса, способствуя 
росту самооценки, подавляя отрицательные эмоции и предоставляя субъекту помощь в разрешении 
проблем (Крюкова, 2010). Социальная поддержка делает человека менее уязвимым к жизненным 
трудностям, обеспечивает помощь по поводу уже случившегося или предстоящего события. Иссле-
дователи психологии стресса и совладания уделяют большое внимание социальной поддержке как 
способу и ресурсу совладания (Pierce et al., 1996). Выявлено существование различных видов соци-
альной поддержки - воспринимаемой, желаемой и реальной в сфере отношений с людьми, на которых 
человек может положиться, обратиться за советом и помощью (по Корсини, Ауэрбах, 2006). Поиск 
социальной поддержки как копинг – это стремление поделиться своей проблемой с другими, зару-
читься поддержкой, одобрением, советами. В тоже время ее составляющая эмоциональная поддерж-
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ка обеспечивает Другому успокоение, принятие, подбадривание во время стресса; это сензитивный и 
понимающий подход к Другому, помогающий ему принять себя, успокоить тревогу и страхи, полу-
чить комфортное воздействие от нежного, отзывчивого, заботливого человека; что увеличивает воз-
можность заботиться о себе самому. Очевидно общее происхождение феномена, однако специфика-
ция эмоциональной поддержки не столь очевидна. 
Нами проведено эмпирическое исследование. Выборка его составила 141 человек (70 мужчин 
и 71 женщина) из 2-х возрастныхгрупп: 20 - 24 и 41 - 52 лет. Наряду с выявлением уровня субъектив-
ного стресса (тест Зиверта; шкала Холмса и Раге) и стиля совладания (опросник CISS - "Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях" Эндлера, Паркера, адаптация Крюковой, 2002) исследованы эм-
патия (опросник А. Мехрабиана, Н. Эпштейна), отношение к поддержке (Берлинская шкала социаль-
ной поддержки – BSSS, Шварц), формы желаемой эмоциональной поддержки (опросник Скоробога-
тых-Ариповой) и проведён анализ социальных сетей респондентов двух возрастных групп. 
Известно, что к копинг-ресурсам относят факторы, помогающие человеку быть более стрес-
соустойчивым: возраст, состояние здоровья и общая личностная диспозиция человека, которая вклю-
чает в себя степень психологической устойчивости, самоэффективность и др. (Taylor, Крюкова, Хазо-
ва). Социальная поддержка является одним из самых мощных средовых копинг-ресурсов и функцией 
социальных сетей (Крюкова и др., 2009). 
В исследовании подтверждено, что поиск социальной поддержки, а также склонность к эмо-
циональному реагированию на трудные жизненные ситуации чаще являются аспектом женского со-
владающего поведения (tend-and-befriend – или «заботься-и-поддерживай, сотрудничай» по S.E. 
Taylor). Установлено, что потребность в социальной поддержке выше у женщин, чем у мужчин; и у 
молодых людей выше по сравнению с людьми зрелого возраста. При этом и женщины и мужчины 
вероятность предоставления им поддержки со стороны близкого окружения оценивают достаточно 
высоко. Среди самых распространенных желаемых форм эмоциональной поддержки оказались: со-
чувствие; разговор «по душам»; возможность высказаться и др., обозначающие доверительный кон-
такт, отношения. 
Обнаружена предикция уровня субъективной подверженности стрессу возрастом респонден-
тов (p<0,001). Если возраст является фактором стрессоустойчивости, то, значит, и ресурсом совлада-
ния (Крюкова, 2010). Установлены значимые различия между молодыми людьми и людьми зрелого 
возраста по уровню субъективно переживаемого стресса: в целом, молодые люди характеризуются 
как более стрессоустойчивые (р<0,01). Сравнение данных по использованию социальной поддержки 
выявило различия между молодыми людьми и людьми зрелого возраста (р<0,01), как в "Отношении к 
поддержке", так в «Реально получаемой поддержке». Можно сказать, что молодые люди сильнее 
нуждаются в поддержке окружающих, пользуются ею более интенсивно, чем представители старшей 
возрастной группы. С возрастом значение и адекватность социальной поддержки несколько снижа-
ются, её поиск становится менее интенсивным (р<0,01). Преодоление трудностей осуществляется в 
большей мере за счёт взросления - расширения границ индивидуального жизненного опыта, накопле-
ния навыков совладания, возрастания самоэффективности, принятия ответственности. Молодые лю-
ди в трудных жизненных ситуациях склонны полагаться на других, тогда как люди зрелого возраста 
рассчитывают преимущественно на себя. 
Роль пола не так ясна: результаты не позволяют сделать вывод о детерминации предпочтений 
выбора копинга полом субъекта. Установлены значимые различия в социальной поддержке по полу в 
основном, за счёт различий в отношении к поддержке. Большинство мужчин характеризует себя как 
незначительно нуждающихся в эмоциональной поддержке и практической помощи. Женщинам 
больше свойственна потребность в разнообразной помощи, особенно в информационном содействии 
- советах, рекомендациях, дополнительных сведениях и т. п. Часть мужчин также признают свою по-
требность в дополнительных каналах информации, но 60% опрошенных руководствуются преимуще-
ственно собственным мнением. Таким образом, женщины более активны и в привлечении поддержки 
со стороны окружающих. С утверждением "Если мне нужна помощь, я прошу о ней" согласно 85% 
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женщин и 60% мужчин. Во многом это обусловлено влиянием полоролевых стереотипов, которые 
предписывают мужчинам готовность к руководству, а не подчинению. Кроме того, у женщин навык 
поиска социальной поддержки развит лучше в связи с принятием традиционных семейных ролей 
(Дружинин, 2000; Kryukova, Saporovskaya, 2015). 
Анализ социальных сетей, которые обеспечивают естественные способы помощи в трудных 
ситуациях, показал, что сеть чаще всего состоит из эмоционально-значимых людей, на которых чело-
век может положиться в случае необходимости. В среднем, для удовлетворения потребности в регу-
лярном дружеском общении, поддержке и чувстве принадлежности субъекту нужно от 12 до 20 чело-
век (Pierce et al., 1996). Помимо размера не менее важны структура сети и теснота связей в ней. Слу-
чайные знакомства с множеством людей могут обеспечить эффективную практическую помощь и 
информацию, но далеко не так эффективны для выражения эмоций и близости. Получение от других 
эмоциональной поддержки выражается в стремлении человека оказать ответную эмоциональную по-
мощь в случае доброжелательных взаимоотношений с людьми из ближайшего социального окруже-
ния (Лощаков, Скоробогатых, 2016). В среднем размер социальной сети испытуемых составляет 13 
человек: у женщин это количество равно 14, у мужчин - 12. Таким образом, предположение о нали-
чии у женщин более широкой сети поддержки по сравнению с мужчинами не подтвердилось. Наибо-
лее активно взаимодействующие члены социальных сетей в нашей выборке - это ближайшие род-
ственники, родители или взрослые дети (в зависимости от возраста). Их поставили на первое место 
60% опрошенных, 97,5% - включили в первую пятёрку. Более трети респондентов в начале списка 
отметили супруга/супругу (преимущественно мужчины среднего возраста); 10% - друзей. Эмоцио-
нальная поддержка особенно значима для испытуемых в тех случаях, которые касаются отношений с 
родителями, супругом, реже - коллегами, то есть с такими значимыми людьми, с которыми человека 
связывают близкие отношения. Данные подобного рода можно объяснить широким распространени-
ем детоцентристского типа семьи в современном обществе, а также преобладанием родительской 
функции у российских супругов (Дружинин, 2000). 
Оказалось, что женщины - лучшие “доноры /агенты” социальной поддержки, чем мужчины, с 
их более развитой способностью к эмпатии. Женщины более адекватно и убедительно умеют выра-
жать сочувствие и обеспокоенность; поддерживают больше эмоционально-значимых отношений. 
Так, в зарубежном исследовании было установлено, что жёны обеспечивают более прочную социаль-
ную и эмоциональную поддержку, чем мужья (Taylor, 2011). В нашем исследовании также выявлены 
различия, так у состоящих в браке выше потребность в поддержке, они чаще прибегают к помощи 
других людей. При этом различий между группами по уровню реально получаемой поддержки не 
установлено. Можно предположить, что наличие рядом такого человека как супруг (а), может спо-
собствовать формированию так называемой «выученной беспомощности» (Seligman) - склонности в 
трудных ситуациях в меньшей степени полагаться на собственные силы и в большей - надеяться на 
предполагаемую помощь извне (этот же феномен зафиксирован и детско-родительских отношениях). 
Известно, что люди на Западе поддерживают больше дружеских связей, чем родственных (речь идёт 
о жителях крупных городов). В нашем исследовании около половины респондентов в равной мере 
поддерживают оба типа связей: среди членов социальной сети примерно одинаковое количество род-
ственников и друзей. Как указано выше, авторами отмечается сравнительно большая потребность 
женщин, чем мужчин, в принадлежности, общности, доверии к другим людям (Знаков, Клецина, Ли-
бин; Балабанова; Sarason; Taylor, др.). 
Различные члены сети оказывают разные виды поддержки. По нашим данным, в социальной 
сети женщин все виды поддержки (эмоциональная поддержка, практическая помощь и информаци-
онное содействие) представлены равномерно; у мужчин в 70% случаев преобладают информационная 
и товарищеская поддержка. Можно объяснить это дефицитом в близком окружении людей, вызыва-
ющих доверие, способных оказывать адекватную эмоциональную поддержку. 
Установлены значимые различия в «Отношении к поддержке», особенно в той её части, кото-
рая позволяет выяснить степень потребности в помощи со стороны других людей. Однако, в «Полу-
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чаемой поддержке» и по результатам анализа социальных сетей значимых различий не выявлено. Мы 
склонны считать, что мужчины реально получают достаточную социальную поддержку, но предпо-
читают не придавать ей значения и субъективно не стремятся к расширению её границ. Результаты 
нашего исследования не противоречат данным других авторов о том, что именно женщины более 
«искусны» в налаживании и поддержании отношений. Для женщин социальная поддержка субъек-
тивно более значима, чем для мужчин. Было выявлено, что специфика эмоциональной помощи взаи-
мосвязана с индивидуально-психологическими свойствами личности: чем выше стресс, больше симп-
томов физиологического стресса переживали респонденты, чем более высокий уровень социальная 
эмпатии и эмоциональной осведомленности имели респонденты, тем больше значение для них имели 
эмоциональные виды поддержки. 
Изучение специфики эмоциональной поддержки продолжается. Ее связанность со специфи-
кой социокультурного контекста; с желанием получать поддержки в семейной сфере, и особенно, от 
родителей (до определенного возраста); с частотой переживания за близких людей, а также частотой 
оказания эмоциональной помощи близким родственникам помогут дифференцировать ее функции и 
существенные характеристики. 
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EMOTIONAL SUPPORT AS SOCIAL SUPPORT CONSTITUENT IN COPING WITH STRESS 
Aripova, A.O., Kryukova T.L. 
Kostroma State University, Kostroma 
Abstract. Social and emotional support in close relationships is seen as facilitators of coping with 
stress in the paper: being both coping strategies and resources. The most important are the family and other 
close relationships bringing trust and help in difficult life situations. Productive relationships in the social 
network system allow a person to expect and give social support in case of stress, and difficulties. The im-
portance of gender, age, personal traits (stress resistance, empathic response etc.), and social network is 
shown in association with others under stress.  
Keywords: social support and emotional support, stress level, coping, sex & age differences, inter-
personal relationship network 
 
 
 
 
